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波題目（松ヶ崎西） 題目塔 
  360 
十六
 
松
 ヶ
 崎
 
  
一
 
熊野神社（十二権現社）
 
  
位置図
 
       ①灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
右面
 
 
御神鐙
 
正面
 
 
御神鐙
 
左面
 
 
願主
 
 
勘兵衛
 
裏面
 
 
文化二丑年
 
 
②鳥居
 
        右柱
 
奉寄進
 
世話人
 
 
 
 
 
 
 
羽茂郡
 
勝谷茂右ェ門
 
 
左柱
 
天保七
 
  二
 
薬師堂（浦ノ川内）
 
  
位置図
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①庚申塔
 
        正面
 
 
 
庚申塔
 
   三
 
お滝（浦ノ川内）
 
  
位置図
 
         
①灯籠
 
        右面
 
 
文政四辛巳年
 
正面
 
 
奉納石燈篭
 
左面
 
 
七月吉日
 
裏面
 
 
願主
 
木嶋氏内
 
 ②地蔵像
 
        小祠内
 
他地蔵数体あり
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③不動明王像
 
        堂内
 
３体の内１体
 
  四
 
波題目（松ヶ崎西）
 
  
位置図
 
          
①題目塔
 
        正面
 
 
蓮
 
経
 
  五
 
相間（松ヶ崎西）
 
  
位置図
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①六地蔵像
 
 計測なし
 
   ②青面金剛像
 
                  
台
 
 
 
右面
 
文政十二年四月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立之
 
 
 
 
 
正面
 
 
 
吉井村
 
久四良
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
元祖功徳
 
妙林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當村世話人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□□□
 
 
 
 
 
 
 
 
一同
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃庄兵衛
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃平左ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃傳十郎
 
 
 
 
 
 
 
 
一〃藤七
 
  
 
 
 
左面
 
一同
 
 
 
 
 
 
 
 
一同
 
 
 
 
 
 
 
 
一同
 
 
  六
 
松ヶ崎西
 
  
位置図
 
    
不明 
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            ①神輿台
 
          右面
 
 
明治三拾四年五月吉日
 
正面
 
 
奉納
 
木嶋
治（横書き）
 
 七
 
おけやき
 
  
位置図
 
         ①題目塔
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右面
 
 
文永八年辛木十月廿八日
 
日蓮大菩薩
 
 
御槻所
 
當國最初著岸霊地
 
 
正面
 
 
南無妙法蓮華経
 
 左面
 
 
天下泰平
 
國土安穏
 
勝正朝家士
 
小林峯章
 
施主
 
三國久孝
 
 ②標柱
 
         右面
 
 
南無妙法蓮華経
 
正面
 
 
おけやき
 
左面
 
 
文化四□□年□□建立也
 
日蓮大菩薩
 
施主
 
渡辺太右エ門
 
③題目塔
 
          正面
 
元禄第二巳己歳
 
文永八□歳辛末十月十八日師
初着岸於樫木伺旅宿
 
 南無妙法蓮華経
 
南無日蓮大菩薩
  
 時春日之神
示現之靈場也故為
法久□起之
四月二十八日
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八 
長松寺
 
  
位置図
 
          ①地蔵像
 
           
②宝篋印塔
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左塔
 
  右塔
 
正面
 
 
右面
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 正面
 
右者有情能於此塔一
 
右面
 
右奉造立意趣為
 
香一筆
拝供養八十
 
 
 
 
本典院弘覺等香沙彌
 
 
 
 
 
 
寳篋印塔
 
 
 
 
 
 
 
信受院端正媒麗襌尼
 
 
 
 
億劫生死重罪一時消
 
 
 
 
常安源智沙弥先祖代
 
 
滅生死災發 生佛家
 
 
 
 
代諸聖靈皆成佛果也
 
 
  
 
 
  
左面
 
寳暦十三龍
 
 
 
 
 
裏面
 
乃至鐵□沙
  
 
 
 
集癸末十月
 
 
 
 
 
 
 
 
界平等救濟
 
 
 
 
吉日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
 
 
 
 
 
菊池藤左衛門
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左塔
 
正面
 
 
右面
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 
 
 
 
  
正面
 
右者有情能於此塔一
 
右面
 
乃至鐵□婆
 
 
 
 
香一筆
拝供養八十
 
 
 
 
界平等救濟
 
 
 
 
 
 
寳篋印塔
 
 
 
 
 
 
 
施主
 
 
 
 
億劫生死重罪一時消
 
 
 
 
坂野久左衛門
 
 
 
 
滅生死災發 生佛家
  
  
左面
 
右奉造立意趣為
 
 
 
裏面
 
寳暦十一龍
 
 
 
 
本典院弘覺等香沙彌
 
 
 
 
集辛己十月
 
 
 
 
信受院端正媒麗襌尼
 
 
 
 
吉日
  
 
 
 
常安源智沙弥先祖代
 
 
 
 
 
 
敬白
 
 
 
 
代諸聖靈皆成佛果也
 
 
  
 ③如意輪観音像
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右より４体目
 
 
④如意輪観音像
 
        台
 
 
右面
 
文化八
 
末年
 
正月
 
 
 
 
 
正面
 
西講中
  
 ⑤千手観音像
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⑥地蔵像
 
         ⑦二十三夜塔
 
          右面
 
寛政四壬子年
 
正面
 
二十二夜霊塔講中
 
左面
 
二月 立之
 
 
⑧奪衣婆像
 
       ⑨地蔵像
 
      ⑩地蔵像
 
      
裏書き
 
文化十一甲戌年
 
 
 
 
 
観相童女霊位
 
 
 
 
 
 
 
十月二十九日
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⑪地蔵像
 
          九
 
松前神社
 
  
位置図
 
           
①灯籠
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
 
正面
 
常夜燈
 
 
 
 
  
 
 
 
渡部太平（横書き）
 
  
左面
 
明治八乙亥年七月吉辰
 
 ②手洗鉢
 
          
春日神社の印『鹿』あり
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③灯籠
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
正面
 
奉兩燈
 
左面
 
菊池氏
 
 ④灯籠
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左塔
 
 
右面
 
明和八辛卯三月
 
 
正面
 
奉獻兩燈
 
 
左面
 
施主
 
菊地藤左衛門
 
⑤灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
 
右面
 
寶暦十二壬午十月
 
 
正面
 
奉獻兩燈
 
 
左面
 
施主
 
渡部多次兵衛
 
 ⑥灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
左灯
 
 
正面
 
 
御神燈
 
  
大理木七（横書き）
 
裏面
 
 
安永三年
 
 
右灯
 
 
裏面
 
 
甲午九月日
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⑦灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
正面
 
 
奉献兩燈
 
左面
 
 
渡部太次兵衛
 
裏面
 
 
安永六丁酉三月
 
 ⑧鳥居
 
        
右柱
 
施主
 
坂野久左衛門
 
左柱
 
文政五壬午九月吉辰
 
⑨鳥居
 
        
右柱裏側
 
 
 
 
 
 
文政十二年
  
左柱裏側
 
 
 
 
 
 
奉寄進
 
  十
 
本行寺
 
  
位置図
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①題目塔
 
        塔
 
 
 
 
高祖五百三十遠忌塔
 
松崎山
 
南無妙法蓮華経
 
日凰
 
大士著岸之
 
跡
 
天保丙甲三月立之
 
 
本行寺
 
 台
 
 
 
右面
 
明治三十六年
 
 
 
 
 
 
 
 
仲夏再拵
 
 
 
 
 
 
 
當山四十二世
 
 
 
 
 
 
 
 
日運代
  
 
 
 
 
 
 
發企者
 
 
 
 
 
 
 
 
渡部萬次郎
 
 
 
 
 
 
 
 
修理新次郎
 
 
 
 
 
 
 
有志者各々
 
 
 
 
 
 
 
青音院本來日雲
  
 正面
 
名長
朽（横書き）
 
②題目塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松崎山
 
南無妙法蓮華経
 本行寺
 
 ③灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
左灯
 
 
  
延宝八庚申年
 
為□□供養造立之
 
七月吉日
 
 
 373 
十一
 
青木
 
  
位置図
 
         ①庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
   
②地蔵像
 
        ③六地蔵像
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